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TELE)I HEEDOT,IADAIRE NR 191 DII 16 NTJVEMBRE 1984 ADRESSE AI 'ENSET,IBLE DES DELE[iATIONS EXTERIEURES ET EI.IREAUX DE PRESSE ET
D'INFOR}.IATION INDEPENIiANT:J NANS LES PAYS TIERs.
1 . INTROUiJCI'I ON
LA COHHISSION S'EST REUNIE ERIEVEMENT A DEUX REPRISES A
ERUXELLES ET A STRASBOURE. LE5 DELIBERATIOT.IS ONT PORTE sUR UN
EON NOI,IBRE DE DOSSIERS RELEVANT DES AFFAIRES COURAI.ITES. COHHE
PAR EXEHPLE LA EESTION DES OUOTAS DE PRODUCTION POUR L'ACIER,
LA SITUATION DU HARCHE DE LA FERRAILLE OU IL Y A DEs RI5OUES DE
DESEOUILIBRE ET LE REEII,IE A APPLIOUER A L'AMIDON DESTII.IE A DES
USAEES INDUSTRIELS (CHiT.IIE, BIO-TECHNOLOEIE, ETC...) DE HANIEREA NE PAs DEFAVORIsER LEs INDLI5TRIELs EUROPEEN5 PAR RAPPORT A
CELIX DE PAYs TIEREi GIJI PEUVENT $'APPROVISIONNER AUX CONDITIONS
DIJ },IARCHE HONDIAL.
EN CE OUI CONCERNE- LE5 TRAVAUX DI.I PARLEI.iENT EUROPEEN, LA
COI,II'4I55ION A PRIS NOTF DU VOTE INTERVENT.I T,IERCREDI HATIN PAR
LEOI.IEL LE PARLEMENT A REFIISE D'ACCORDER A L.A CO},,IMI5SION IJNE
DECHAREE POLIR L'EXF-CIITION DU BUDEET 1982. LA COHT,IIgSION A FAIT
SIENNES LEs DECLARAIIONS DU PRESIDENT THORN DEVANT LH
PARLE},IENT. CELUI-CI A SOLILI6NE OUE LA COHT,IISSION ETAIT
S0LIDAI'dE DEVAN'l LE PPTRLEMENl EI' NE F0tlvAIT DoNC ACCEpTER LA
HISE EN CAUSI- DE CERTAINS DT. SEs HEHBRES, COHI'IE LE SUGGERE LA
RESOLUTION DU F.ARI.EI.,IENT. LA COI"I},IIS5ION HAINTIENT E6ALEMENT OUE
LE VOTE DU PARLEHENT N'E51 PAEi OEJECT IVE},,IENT FONDE ET NE TI EI.iT
PAs COI{PTE DEs ELEHENTS DE FAIi ET DE DROIl'OUE LA COHHISSiON A
FAIT VALOIR.
7. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL ' 'AERICULTURE' 112 ET 13 NOVEHtsRE)
A) SECTEUR VITI-VINICOLE
LE CONSEIL, SUR BfiSE T},UNE PROPOSITION DE CO},IPROMI5 DE LA
PRESIDENCE, A PROCEDE A UN NOUVEALI I}EBAT APPROFONDI 5AN5
PAI{VENIR A UN ACCORD. LA PRESIDENCE PRENDRA LES DECISIONS DE
PROCEDURE APPROPRIEES EN VUE DU DEBLOCAGE DE CE DOSSIEI( OUI
POURRAIT ETRE SOTIMiS AU CONSEIL EUROPEEN DE DUELIN.
E) POLITIOUE DE5 sTRUCTURESJLE CONSEIL, SUR E|ASE D'UN COHPROHIS GLOEAL ELAEORE PAR LA
PRESI DENCE EI.I COI LAEIORATTOI{ AVEC LA COHH I5S I ON COi.JVRANT TOUS
LE5 POINTS LITIGIEUX. A POURSUIVI 5ES DELIBERATIONS. DEIi
PROGRES ONT ETE REAI.I5F5 I,I(II5 AUCIJNE DECISION N'ETAIT POSSIBLE
AVANT UN EXAI{EN AIJPROTiONDI DE CERTAINS POIN'T5 EN LITIEE ET'DE5
I HPL I CAT I 0NS F I NrINC I ERES .
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I.A COHHISSION A F^'T PART DE NOUVELLES ESTIMA-TONS POUR LE COUTDE L'ACTION COI,I},I[ ENVISA6EE SOIT 1.865 t.IIO US POUR LAPERI0DE 1986-?D (.,u CHIFFRE NE TIENT pAS Coi.|I.,i DES pIt'|. NI DELA POLIRSUITF NES ACTIONS EXISTANTES, NI DE5 HESURES
STRUCTURELLES PROPOSEES DANS LE SECTEUR DU VIN). LE CONSEIL,.ECO-.FIN" A EU UN PREHIER ECHANEE DE VUES SLIR CE FINANCEHENT
FUTUR.
C} i{U}LE D'OLIVE'
UN ACCORD DE PRINCIPE EST INTERVENIJ PERI.IET'I'ANT A L.A COI.,IHISSION
DE HODIFIER, SI, I.ON L.A PROCEDTIRE DtI COI,IITE DE 6E5TION, L.E PRIX
REPRESENTATIF DE HARCHE, DOI.IC DE L.'AIDE A LA CONSOI,IMATION, ENCA5 DE I,IODIF I CA] IONs SENSIBLES EN COURS DE CAI"IPAGNE.
D) SECTEUR LAITIER
DEVANT LE5 DIFFlCULTES RENCONTREES PAR CERTAINS E]AT5 MEHBRES
FIOUR LA HI SE E}i OETIVRE DU SUPER-PRELEVE},IENT, UNE ERANDE
HAJORITE DEs DELEEATIONS A INVITE LA COHI,IISSION A PRENDRE LE5DISPOSITiONS I'IECE55AIRE5 AFIN DE REPORTER JUSOU'AU 15 FEVRIER
1 985 LA PERCEPTI ON DES AVAI,,ICES AU TITRE DEs TRO I5 PREFTI ERSTRIt.IESTRES D' APPLICATION (AVRIL-DECEI,IERE 841 .
E) AIDE ALIHENTAIRE ET POI..ITIOI.IE AGRiCOLELE CONSE I L A PR I S NOTE AVEC SAl I SFACT ION DEs I,IESURES D' UREENCEPRISES PAR L.A COI,I},II55ION AINSI OUE DES INITIATIVES PRISES
SPON] ANEI.IENT PAR CERTAI NES OREANTsATI ONS PROFESSI ONNELLES DEs
ET'AT5 MEI',IBRE5 POUR AIDER LES PAYS LES PLUS FRAPPESJ PAR LAFAI.IINL, NOTAHHENT L'ETHIOPIE ET LE5 PAYS DU 5AHEL. IL E5T
COI.IVENU DE POURSUIVRE 5E5 TRAVAU)( EI'I DECETiBRE AFIN DE DEFINIRDE OUELLE HANIERE LA POLITIOUE ACRICOLE COHMUNE IJOLIRRAIT
CONTRIBIJER A UNE HEILLEURE APPLICATIOI{ DE LA POLITIOUE D'AIDE
AL I },IENTA I RE .
AUPARAVANT LE5 I.IINiSTRF.S DE L'A6RICULTLIRE AVAIENT ENTENDU UN
LON6 EXPOSE DE H. PIsANI SUR I. ES NOUVELLES DISPOSITIONS
CONVENUES AVEC LES ACP EN MA'I IERE DE ' 'PRODTIITs A6RICOLESDISPONIELE5" ET LE gOUCI DE LA COM},II55ION DE REAPPRE.CIER LES
RELAT I ONS ENT RE LE5 DEUX POL I'I'I AUES CO},,IMUNEs DANS UNE V I S I ON A
LONE TERI,|E OUI TIENNE COI.IPTE DU DEFI CIT STRUCTUREL DES PAYS EN
DEVELOPPEI',IENT.
2.2 CONSEIL "ENERGIE" (13 NOVEHBRE)
THIS LAST I'IEETIN6 OF THE ENEREY COUNCIL IN 1?84 PROVIDED TFIE
OCCASION TO TAKE STOCK OF THE ENEREY SiTUATION IN THE
COH}IUNITY, TO CONSOLIDATE COI.I}iiTI.IENTS TO FURTHER PROGRESS AI^IAY
FROI'i OIL A}.ID TO OPEN USEFUL DEBATES ON A NTIMEEF OF OUTSTAhiDIN6
ENER6Y POLICY I55UES. IN ADDITION, THE COUNCIL REACHED
A6REEI-,IENT ON THE COHMUNITY'5 HYDROCAREON TECHI.IOL,OEY PROERAHHE
FOR 1984.
ON THE SHORT-TERH, FOR THE FIRST TIHE SINCE 1?79, ENEREY ANDOIL CONSUHPTION iN THE COHHIINITY I5 RISIN6 AND I5 EXPECTED TO
DO 50 NEXT YEAR. T}II5 IS NO CAUSE FOR CONCERN IN ITSELF, BUT
UNDERLINE THE II.IPORTANC OF CONTINUIN6 ATTENTiON IO ENER6Y
POLICY AT NATIONAL AND AT COMI,IUI.IITY LEVEL.
ON THE BA5I5 OF A COUNTRY-.BY-COUNTRY ANALYSIS OF HEPIBER
STATES'ENEREY POLICIES, COUNCIL REACHET} POSITIVE CONCLTISIONS ON
THE PR06RESS AIIAY FRot"l olt- THAT HAs BEEN l"lADE AND 0N THE IN-
DEPTH EVALUATION EXERCI SE I T5ELF, IJHi CH IS NohJ TO BE REpE:,:ITED
REEULARLY (EVERY 2-3 YEARS). THE COUNCIL ALSO CLEARED THE UIAY
FoR DISCUSSIoNS NEXT YEAR 0N NEtl CoHHUNITY ENEREY oBJECTMs
FOR T}IE LONG TERH.
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THE COUNCIL REACHED ^CjREEHENT ON A DETAILED RE6.-ATION ON
ENER6Y SAVINES I^JH I CH REFLECTS A CLEAR COHMI THENT BY ALL HET,IBER
STATES'TO PURSUE THEIR EFFORTS IN THIS FIELD, DESPITE THE
RELAXED I'IARKET 5I TUAI I ON A'T PREST.NT . I T AL!]O ESTABL I SHES NEhJ
6UI DEL I NES FOR FUl'URE NAT I ONAL PROERAI'I},IES.
T}IE COUNCIL HAD A USI.:FUL FIRST READING DEBATE ON THE
APPLICATION OF THE COM},,IUNITY'S ENEREY PRICIN6 PRINCIPLES IN
MIHBER STATES, A}.ID A FURTHER DI SCU5SI ON ON THE NATURAL 6A5
SI.IIJI]LY AND DE},IAND OIJTLOOK. IT ALSO RtV}EhIED THE HAJOR I'ROEI EHS
ENCOUNTERED IN REACHINIJ AERTT},IEN'I.ON A COHPHEHENSIVE Ai.ID
BALANCED POT-I CY FOR SOL IIJ FUEL5.
I FIE C0ut'lC I L AL50 HAD AN EX CHANGE 0F V I El.Jli 0N THE ENEREY ir0L I C Y
ASPECTg OI. IHE COI'IHISSION'5 PROPOSALS TO REDUCE ATT,IOSP}IERIC
POLLUTION FROH I.AREE COHEUSTION INSTALLATIONS AND VEHICLE
EMISSIONS. THE ESSENCE OF]'HAT EXCHANEE t.IILL BE REPORTED TO THE
MEE] I NtJ OF THE ENV I RON].IENT COUNCI L ON 6 DECEMEER.
FINALLY. THE COLINCIL APPROVED THE 1q84 ROUND OF COHHUNITY
HYDROCAREOI.I TECHNOLOEY PROJECTS. INVOLVII.IG COT,IHUNITY FINANCIAL
SUPPORT OF 35 HECU. VICE-PRESIDEt.IT DAVI6NON ANNOUNCED THAT THE
COHH I55I ON I^IOUL D BE SIIBH I TT I NE VERY SHORTL Y NEt^I PROPOSALS I N
THE FORH OF A HUL T I ANNU/IL REGULAT I ON,
2.3 GUE$TION5 EUD6ETAIRES
A ) DISCI PLI NE ELIIJ6b.TAIRE
LE CONSEIL "AFFAIRES 6ENERALES" A CONFIRHE L'ACCORD REALISE
LUNDI PAR LES HINISTRES DES FIII|ANCES SUR LES l{ESURE!|
I.IECESSAIRL.:5 POUR 6ARANTIR LA I,IIliE EN OEUVRE EFFECTIVE I]E5
CONCLUSIONs DU CONSEIL EI.IROPEEN DE FONTAINEBL.EAII. IL E5T A
NOTER OIJE CET ACCORD 5E PRESENTE SOUS LA FORPIE DE
.,CONCLUSIONS" OUI CONSTITUENT UN ENGAEEHENT DE NATURE
F,OLITIOUE ET NON JURIDlOUEHENT CONTRAI6NANT.
LA COMHISSION A I.iAINTENU SES RESERVES A L'E6ARD DE CE OUI NE
REPRESENTE ENCORE OU'UNE ORIENTATION UI.IILAI'ERALE DU CONSEIL, EN
A]TENI]ANT OLI'ELLE AIT PU ETRE VERIIABLEHENT CONCERTEE AVEC LE
PARLEI.IENT OUI CONSTITUE L'AUTRE BRANCHE DE L'AUTORITE
BUD6ETAIRE. CE DIALO6UE INTERVIENDRA LE 21 NOVEI'IBRE AVEC LA
PARTICIPATION -POUR LE CONSEIL. DEs MINISTRES DES AFFAIRES
E TRANEEREs.
B) BUDEET 1985
LE PARLEMENT A ACHEVE LA PREi'IIERE LECTU}1E DU PROJET DE BIIDEET
APRES AVOIR VOTE sUR OUELOUES 6IJU AHENDEMENTS.
LE PROJET RETENU SLIIT DE PRES LES RECOHMANDATIONS DE LA
COT,IHI SSI ON DU BUD6ET EN A.'OUTANT :
- 375 T,IIO ECII F-N CREDITS DE PAIE},IENT ET 75I] I,IIO ECUS EN
ENGAEEHENIS POUR LEs DEFE.NSES NON OELI6ATOIRES.
- 1.300 HIO ECUS POLIR LE FEO6A GARANTIE AFIN DE COUVRIR LES
DOUZE HOIS DE 1?85.
_ 1.580 HIO ECUS POUR LES REHBOURSEHENTS AU ROYAUME-UNI ET A
L' ALLEMAENE ( OUI CORRESPONDENT AUX 1 . OBO HI O A? / ? CORDES EI.I NET
LE PROJET RETENU SUIT DE PRES LE5 RECOI,II.IANDATIOI.IS DE LA
COI.II,tISSION DU EUDGET EN AJOUTANT:
375 lf I0 ECU EN CREDITS DE PAIEHENT ET ?"sE MIO ECUS EN
ENEAEEMENTS FOUR LES DEPENSES NON OBLI6AT0IREs.
- 1.300 }IIO ECUS I.,OUR LE FEOTiA BARANTIE AFIN DE COUVRIR LEs
DOUZE i,toI5 DE 1 985
1 .5OT1 T,IIO ECUS POUR LEgI REI'IBOURSEI,iENTS AU ROYAUI'lE-TINI ET A
i ,ALLEF,IAGNE (OUI CORRESPONDENT AUX 1.CI80 I{IO ACCORDES EN NET A
FONTAINEBLEAU).
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LE EUDGET VA MAINT'ENAI.IT ETRE SOUMIS AULECTURE LE 2.9 NOVEMT]RE EI' RETOURI,IERA AUSESSI ON DE DECEI,IBHE..
Z .4 AM I DON : NOIIvEAU REG I I.It.
C0NSEIL PoUR UttE SECoNDE
PARLEHENT POUR 5A
LA c0HMI!i5I0N pR0posE AU c0NstlL UNE lt0DIFIcAttclil FoNUAi,tENTALEDLI RtTiI},iE ACTUEL. LE SYS]EHE FOHFAITAIRE UE RESTIIUTiON A LAPR0DUCTI0N POUR T0l.lT Af'lIDoi{ PRODLIIT DANa LA coHrluNAUiE sERAfIE},IPLACE PAR UN REGIME L.II',IITANT I.A RESTITUTION A I.'AMIDONUTILISE DANS LE SECTEUR NON PAC (:'NON PROTECTED"). UNEFIXATION I'IENSUELI-E DE LA RESTITUTIO}.I PERMETTRA A L'AHIDONNERIEDE S'APPROVISIONNER EN HATIERE PREHIERE ALI PRTX },IONDIAL POURLE5 UTILISATIONS NON PROTE6EES.
3. ELAR6ISsEHENT
3.1 PREPARATION CONFERENCES },IINISTERIELLES
LE CONSEIL "AFFAIRES GENERALES" A LON6TJEMENT DELIBERE ANOLIVEAU I.IOTAI.II.IEI'IT DE5 PROBLEI"IES DE L.A PECHE ET DEL' AGRICULTURE. ([,IECANISME COHPLEHENTAIRE AFJPLICAELE AUXECHANGES AVEC L'ESPAGNE) .
IA PRESIDENCE A FAIT ETAT DE PROGRES SIGNIFICATIFS ET EXPRIHE5A VOLONTE D'INTENSIFIER LES REUNIONS ET LE5 COI.ITACTS A TOUSLEs NIVEAUX EN VUE DE PRET}ARER LEs NEEOCIATIONS "NON STOP"PREVLIES A LA FIN DE CE IIOI5. DANS CETTE PERSPECTIVE, OUTRE LEsCOI.ITACTS DE LA PRESIDENCE ET DE L.A COI,IMISSION AVEC IES PAYS
CAND i DATS OU I ONT COMI'IENCE DE5 I4ERCREDI , UN COREPER AVEC L APARTICIPATION DE HAUTS FONCTIONI.IAIRES DEVRAIT AVOIR LIEU LASEHAINE PROCHAINE ET UNE NOUVELLE REUNIOI.I SPECIALE DESHINISTRES DEs AFFAIRES ETRANEERES E5] PREVUE POUR LE HARDI ?ONOVEMBRE.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1 COOPERATION POLITIOUE
LORS DE LEUR DINER A BRUXELLES LE 12 NOVEHBRE, LES PIINISTRESDEs AFFAIRES ETRANEERESi ONT AI]OPTE LA DECLARATION SUIVANTE sURLE CHILI :
, , HE TEN DEPLORE THE INCREASE OF VIOLENCE IN CFIILE. THt-Y AREFIRHLY CONVINCED THAT T'}IE DIALO6UE BETIJEEN THE C}IILEAN
EOVERNI.IENT AND THE DEMOCRATIC OPPOSITION IS THE UIAY TO ACHIEVEA CONSENsUs IN THE COUNTRY. THEY STRONGLY DENOIJNCE TXTABANI]ONHENT OF THAT DI ALOEUE I N FAVOIJR OF T,IEASURES I,JH I CHSERIOIISLY PREJUDI CE FUNDAHENTAL INDIVIDUAL LIBER IES CONT'AINEDIN THE UNITED NATIONS DECLARATION OF HUI,{AN RIGHTS.
.THE PROCLAHATION OF A STATE OF 5IE6E DEPRIVETJ Cl-!iLEAN CITIZENS,
INTER ALIA, OF THE PROTECTION OF THE JUDICIAI.. SYSTEH A5 IdELL A5OF A TRANSITION TO PLURALISTIC DEHOCRACY.
THE TEIi EXPRESS THEIR PROFOTII.ID CONCERI.I ABOT'TITS VICTIHS AND EXPRESS THEIR CONVICTION OFTHE ESTABI.ISHHENT, AT T}IE EARLIEST POSSIBLE
DEHOCRATI C LIBERTIES II,I THT COUNI'RY.
T}I I5 S I TUAT I ON ANT)
THE NECESSITY FOR
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THE TEN ARE ALSO CONCERNED AT THE RESTRICTIONS I'IHICH THE
CHILEAN 6OVERNHEI.IT HAs TJLACED OI'I THE RETURN TO THEIR COUNTRY OY
A VERY LAR6E NUMEER OF CHILEANS. THEY HOPE THAT THE CHILEAN
GOVERNMENT UTILL RECONSIDER IT5 POLICY ON THIS HATTER AND REVIEN
THE CASES OF THOSE CITIZENS I-ORBIDDEN 1O RETURN TO CHILE' ' .
4 .2 t.IEGOC I AT I ONS LOI'IE. I i I
LE COI-I5EIL A REPRIS LA OUESTION DU VOLLI}'IE FINANCIER DU 6EI'IE TED
I",IAi5, APiIES NE LON6UEfi DI5CUS5ION5, LEIi I'iINISTRE!i, QUI ETAIENT
PARVENUS A UN ACCORD I}E PRiNCIPE sUR UNE AUGI'IENTATION DE
L'OFFRE. N'ONT PAs PU CONCLTJRE SUR LA OUESTION DE LA CLE DE
REPARTITION ENTRE LES ETATS HEHBRES LIEE A L'ELARGISSEHENT. LA
OUESTION SERA REEXAHINEE LORS DU CONSEIL AFFAIRES ETRANEERES DE
LA SEHAINE PROCHAINE OUT DEVRA EEALEHENI FINALISER LA
PROPOSITION DE LA CO}IHI55ION RELATIVE AUX DROITS DE L'HOHME.
4.3 CHYPRE
A JOINT EIBlCOHHISSION DELE6AT}ON HELD DISCUSSIONS I'IITH THE
CYPRIOT AUTHORITIES ON 9-:14 NOVE}'IBER CONCEHNIN6 1'HE
IHpLEt'iEt,lIATt0N 0F THE 2ND FINANCIAL pR0T0C0L tIHICH PR0VIDES F0R
A$5I$TANCE OF 44 HECU OVER A s-YEAR FERIOD. A FULL APPRAISAL OF
THE SOUTHERN CONVEYOR hIATER SUPPLY PROJECT TOOK PLACE' FOR
I.IHICH 33.6 HECU HAVE EEEI.I PROVISIONALT..Y EARHARKED, IN ADDITION'
DISCUSSI0Ng t^IERE HELD 0N THE NICOSTA SEtIERAGE PR0JECT (3.6 liECl'l
AI-L.OCATED) AND AN EL.ECTRICITY PRO.IECT (Z.B }'IECU ALLOCATED).
4 ,4 COMMI SS I ON M I XTE CEE- ROU}'|AN I E
LA 4EI.,IE COI'IHiSSION HIXTE CEE'ROUHANIE S'E5T RETINIE LE5 8 ET ?
NOVEHBRE A BUCAREST 5OLI5 LA PRESIDENCE DU VICE-PRESIDENT
HAFERXAI,IP ET DU HINIS l'RE DU C0HI',IERCE EXTERIEUR, t'I. PUNEAN'
LES DEUX PART IE5 ONT ADOPl'E UNE SERIE DE RECOM}'IANDATIONS VI SANT
A sTI},IULER LEs ECHANEES ENTRE LA ROUHANIE ET LA CEE. LA
COHHISSION RECO}'IHANDERA AU CONSEIL L'AUEMENTATION D'UN CERTAIN
NOHBRE DE OUOTAS OTi ET L'ELIHINATIC}N DE JURE OU DE FACTO DE
OUELOUES RETiTRICTIONS A L'IMPOR'I'ATION (19). LA DELETJA'TION
ROTJI'IA I NE RECO}{HANDERA , POUR 5A PART , A 5E5 AUTOR I TE5 D' ASSURER
UNE CERTAINE FLEXIBILITE EN HATIERE,DE COHPENSATION
I coururrnTRADE ) ET UNE f'lE I LLEURE i NF0RI-lAT I0N 0LIANT AUx
POSSIBILITES OFFERTES PAR LE HARCHE ROUHAIN ET DE DEVELOPPER
LE5 I HPORTAT I ONs OR I6I NA I RES DE LA COHHTJNAUTE A LIN RYTHHE NON
I NFER I EUR A CELU I DE SE5 I I'IPORTAT I ONS DE5 AUTREs PART I E5
CON]'RACTANTES DU 6ATI'.
LES DEUX PARTIES ONT CONVENU D'INTEI'I5IFIF"R LE5 DIgiCUSSIONS AIJ
NiVEAU DES EXPERTS OLIANT A L'EVENTUELLE NE60CIATiON D'LIN ACCORD
DE COOPERATION.
LA CO}4},IISSION A, AIJ COURS DE LA REUNION, FAIT PART DE SES
PREOCCUPATIONS AUANT AU DESEOUILIBRE CROISSANT DE5 ECHAI'I6ES DE
LA COHHUNAUTE AVEC LA ROU}'IANIE ET INSISTE SUR LE FAIT OUE
L 'API'ROFONDTSSEiIENT DES RELAT I ONS DEF'ENDAIT LARGEI'iENT D'UNE
REiTR I5E DES EXPORTAT IONS COHHUNAUTAI RES VERS CE PAYS.
4.5 RELATIONS CEE/PAYS DU 6OLFE
UNE DELEEATION DE LA COHHISSION CONDUITE PAR H. LOEFF S'EST
RENDUE A BAI,IREIN LES 7 ET 8 NOVEHBRE ATIN D'ETABLIR LEs
PREMIERS CONTACTS INFORMELS AVEC DE5 REPRESENTANTS DU CONsEIL
DE COOPERATION DU 6OLFE. LE EUT DE CES CONTACTS ETAIT
D'EXPLORF.R ET DE PF{EPARER LA POSSIEIL ITE DE LANCER DEs
NE6OCIATIONS FOR14ELLES CONCERNAN'T UN ACCORD DE COOPERATIOI.I.
LINE PROCHAINE REUNION, DU HEHE TYFE, AURA LIEU A BAHREiN EN
JANV I ER 1?8-s EN PRESET{ CE D' HXPERTS .
4.6 COHI TE COOFERTlTION CEE- HAROC
LE COHITE A TENU A RABAT, LE 1O NOVEHBRE, SA TROISIEHE REUNIO}.I
5OU5 LA PRESIDENCE DE LA COH},IUNAUTE.
LA DELEGAT I ON DE LA COM},IUNAUTE A ETE f(E CUE, AVANI' L A RL UN I OI.I,
PAR H. GLIESSOUS, },IINIgiTRE DU COI-,IHERCE, DE L' INDUSTRIE ET DU
TOURIS}|E, OUi A FAIT I..INT. DECLARATIOI'{ 5UR L'AVENIR DE5 RL:LATIONS
ENTRE LE MAROC ET LA COHHIINIIUTE DANS LA PERSiPECTIVE DF.
T. ' EL,AR6I55FI.IENT.
Pr:tRl'lI LES PRINCIPAUX P0INTS A L'0RDRE DU J0ttR DU C0i,tITE
FI6LIRAIENT: LA COOPERATION COMMERCIALE, LA COOPERATION
ECONOHIOLIE, TECHNIOUE ET FINAI.ICIERE, LA COOPERATION DANS LE
DOHAINE DE LA 14AI N D' OEUVRE ET L' ELAR6I SSEHENT'.
LE CONSEIL DE COOPERATION DEVRAIT SE TENIR DEBUT 1985. A LINE
DATE A DETER},IINER.
4.7 SUCRE ACP : NOUVELLES ALLOCATIONS
LE PROT OCOLE PREVO I T QUE LA CO},IHI SS I ON PEUT DEC I DER OLIE SI UN
ETAT ACP EXPORTATEUR NE LIVRE PAS LA TOTALITE DE LA OUANTITE DE
SIJCRE CONVENUE CETTE OUAI.ITITE FERA L.'OBJET D'UNE NOUVEL LE
ALLOCATION ENTRE LE5 AIITRES ETATS CONCERNES.
PAR DECISION DU 7.9.84 L.A COHHISSION A NECIDE DE REDUIRE, A
PART I R DU 1 ER JU I LLET 1984, D[: 25 . 500 TONNES LA (TUANT I TE
CONVENUE POUR TRINIDAD ET TOBA6O.
LE 12 NOVEHIIRE, LA COHMISSION A DECIDE DE PROCEDER A UNE
NOUVELLE IIEPARTITION DE CES 25.500 TONNES. IJNE CONSULTATION
AVEC LES ETATS ACP EsT PREVTJE POUR LE ?,8 NOVEHBRE.
4.8 CREDITS A L'EXPORTATION
A 5A REUNION DIj 1Z NOVEI.IBRE, L.E CONSEIL "ECO/FIN" A RENVOYE
LES DEUX DOSSIERS ( PROPOSITIONS DE PIANDAT TJOIJR LES AVIONS ET
LES CREDiTS D'AIDE I-iEE) AU COREPER POUR APPROFONDiR CERTAINS
ASPECTS TECHNIOUES. LE COREPER A ETE CHAREE DF FAIRE RAPPORT SI
POSS I BLE AVANT LA F I N DE CE I'10I5 ,
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4.9 AIDES AUX PVD Nr,.. ASSOCIES
LA CO]'IH I55I ON A
ACCREDITEE (NOTE
}l ILL IARD D' ECUS
A CE JOUR DEPUIS
COHI,IUNAUTAIRE EN
TENU A HAROUER, DANS UNE NOTE A LA PRESSEIP-84/399', LE FRANCHISSE},IENT DU NIVEAU DE UN
REPRESENTANT LEs ENGAEEPIENTS FINANCIERS CUI,IULES
L'INSTITUTION DE CETTE FORHE D'AIDE
1?76.
4.10 0ECD : NORTH-SOUTH 6R0UP (30-31 OCT0EER)
THE GROUP CONSIDERED THREE I'IAIN SUBJECTS : STATE OF THE NOR].H-
SOUTH DIALOEUE, REFORH OF UNCTAD AND ROLE OF THE OECD NORTH-
SOUTH 6ROUP. THE COHIINITY HADE STATEHENTS ON EACH OF THESE
I TEHs.
THE GROUP NOTED THE HORE REALISTIC HOOD PREVAILINC AI{ON6 THE
DEVELOPIN6 COUNTRIES AT RECENT NORTH-SOUTH GATHERINES (E.8.
UNIDO IV). IT I.JAs RECOGNIZED THAT ONE FHASE OF THE DIALOEUE I.IAS
CO}.IIN6 TO AN END AND THAT A NEhI PHASE I.'OULD BE6IN I.IITH THE
OREANIZATION OF THE INF/IBRD DEVELOFHENT COHHITTEE EXTENDED
HEETING ON DEBT AND DEVELOPMENT IN THE 5PRINE OF 1985.
ON THE REFORI,I OF UNCTAD THE 6ROUP EXPRESSED ITS SATISFACTION
I.JITH THE I.IORK BEIN6 DONE BY 6ROUP B IN GENEVA BUT CONCLUDED
THAT THERE tlAS Notl A NEED T0 CARRY THE DISCUSSI0N FoRIIARD T0
INCLUDE OTHER EROUPS. THERE REHAINED A DIFFERENCE IN APPROACH
BETIIEEN THE UNITED STATES tlHo SAtl THE RoLE 0F UNCTAD AS BEINE
THAT OF A TALNINE SHOP AND SOHE OTHER DELEEATIONS I^IHO I.IERE
PREPARED TO SEE UNCTAD CONTINUINE TO HAVE A NEGOTIATING ROLE.
THE 6ROUP 5AI.' ITS FURTHER ROLE INTER-ALIA AS CONTINUIN6 TO
PREPARE FORTHCOI,IING NORTH-sOUTH EVENTS, IT I^JAs FELT THAT THE
6ROUP SHOULD PROVIDE A SI6NIFICANT INPUT FOR THE EXTENDED
HEETINE OF THE DEVELOPHENT COHHITTEE ALTHOUGH IT COULD NOT
ASSIEN ITSELF A PREDOI'IINANT ROLE IN THE PREPARATIONS.
5. OUESTIONS INsTITUTIONNELLES
5.I COHHISSION : VICE PRESIDENCE
LES REPRESENTANTS DEs EOUVERNEHENTS DEs ETATS HEHBRES ONT NOH},IEH. EDEARD PISANI VICE-PRESIDENT DE LA COHMISSION POUR LA
PERIODE ALLANT JUSOU'AU 5 JANVIER 1985 INCLUS, EN REMPLACEHENT
DE H. FRANCOIS-XAVIER ORTOLI, DE],IISSIONNAIRE AVEC EFFET AU 26
OCTOERE 1?84.
E. NOEL, SECRETAIRE 6ENERAL. COHEUR
64215 EURCOH UN
21877 COMEU B
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